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La　Grさce　a　perdu　ses　fronti6res　spatiales　pour　devenir　un　non－lieu　mythique，　un　paradis　perdu　qui
existe　partout　et　nulle　part，　qui　n’appartient　a　personne，　mais　qui　s’adapte　a　tous，　un　lieu　aussl　id6a1
que　L4　R6ρ〃わ1fg〃θde　Platon，　survivant　en　d6pit　de　tout　6goisme　national　et　o心on　continuera　a
rechercher　des　exemples．（R．　Chiapparo，《Retours　a　Pordre　ou　r6habilitation　du　mythe》）1）
La　Gr6ce　est，　de　nos　lours　encore，　une　source　intarissable　d’inspiration　pour　la　civilisation
europ6enne．　Meme　les　surr6alistes　qui　pr6tendaient　rompre　avec　la　tradition　artistique　et　litt6raire
occidentale　ont　souvent　repris　les　motifs　venus　de　PAntiquit6　grecque；la　psychologie　qui　a　marqu6
1a　modernit6　en　remettant　en　cause　le　moi　rationnel　n’a　fait　qu’emprunter　aux　th60ries　des
repr6sentations　antiques．　Or，　ce　qui　nous　semble　curieux，　c’est　qu’ゑla　diff6rence　d’autres　mythes　tels
que　ceux　germaniques　et　romains，　les　mythes　de　la　Gr6ce　sont　rarement　utilis6s　pour　servir　une　cause
nationale　ou　un　slogan　raciste．　R．　Chiapparo　identifie　cette　particularit6　de　la　Gr6ce　comme　la
transcendance　par　rapPort　aux　Iimites　spatio－temporelles（nation，　race　et　religion）．　Dans　cet　article，
notre　oblectif　consisteraゑexaminer　ce・paradis　perdu。qui　est　au　centre　de　1’ceuvre　de　Marguerite
Yourcenar．
Sans　doute，　Ia《transcendance・est　aussi　un　des　termes　qui　caract6τisent　le　plus　Marguerite
Yourcenar．　Sa　r6ception　de　la　culture　grecque　a　eu　lieu　dans　une　situation　assez　particuli6re，　a　l’6cart
de　l’actualit6　et　des　normes　sociales　de　l’6poque．　On　sait　bien　que　Yourcenar　n’a　jamais　mis　les　pieds
al’6cole　dans　son　enfance．　Elle　doit　ses　vastes　connaissances　sur　la　culture　gr6co－latine　a　1’6ducation
●　　　　　●　　　　・Pnlt16e　par　son　p6re，　Michel　de　Crayencour．　Celui－ci　a　employ6　des　pr6cepteurs　pour　sa　fille　et
partageait　ses　lectures　classiques　avec　elle．　Cette　attitude　de　Michel　de　Crayencour　par　rapport　a　sa
fllle，　qui　consistait　a　s’attacher　au　g6nie　de　sa　fille　au　d6triment　de　son　fils　6tait　une　chose
●1nconcevable　pour　la　classe　bourgeoise　d’alors．　Toutefois，　Yourcenar　a　d6menti　cette　innuence　de
son　pさre　en　affirmant　que　c’6tait　plut6t　elle　qui　avait　6t6　a　Porigine　du　go負t　de　son　p6re　pour　les
classiques．　Quoiqu’il　en　soit，　on　peut　dire　sans　exag6rer　que　sa　vocation　d’6crivain　remonte　a　son
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹
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6ducation　trさs　particuli6re．
Meme　sur　le　Nouveau　Continent　o血elle　s’est　install6e　d6finitivement　en　1939　et　auquel　elle　n’a
pas　n6cessairement　r6ussi　a　s’adapter，　son・non－lieu　mythique・6tait　avant　tout　son　second　pays
natal，1a　Grさce．　Lors　de　la　r6daction　des　M6吻o〃θ54’Hσ47’θπ，　afin　de　reproduire　l’empereur
hell6nique，　elle　a　tent6　une　ldentification　syst6matique　avec　ce　personnage：elle　6cr三vait　en　grec，
pensait　en　grec　et　a　reconstitu61a　bibliothさque　de　l’empereur　dans　son　bureau　2｝．Nous　comprenons
donc　au　travers　de　cet　exemple　comb三en　la　Grεce　6tait　un　616ment　essentiel　pour　elle．
Or，　chose　curieuse，　Yourcenar　a　class61a　Grさce　en　Orient　lorsqu’on　lui　a　demand6　de　d6finir
1’Orient，　en　r6f6rence　au　titre　de　son　ouvrage，　les　No〃〃θ〃θ50γ加’41θ53）．Dans　celui－ci，　trois　contes
se　passent　en　Gr6ce：《L’homme　qui　a　aim61es　N6r6ides》，《Notre－Dame－des－Hirondelles》et・La
veuve　Aphrodissia》．　Par　contre，　a　premi6re　vue，　on　ne　peut　y　trouver　d’indice《oriental》li6　par
exempleゑPEmpire　ottoman－empire　dont　Pinfluence　politique　et　culturelle　6tait　tr6s　pr6sente　en
Gr6ce　du　XIVe　siさcle　au　XIX・si6cle．　A　notre　Sens，　il　serait　inutile　d’en　chercher　la　raison　du　c6t6　de
1’histoire．　Mais　alors，　quels　sont　les　d6ments　qui　ont　fait　que　l’auteur　a　choisi　d’int6grer　la　Gr6ce査
1’Orient　P　Autrement　dit，　quelle　est　la　sp6cificit6　de　cette　Grさce　yourcenarienne　se　distinguant　d’une
Gr6ce　identifi6e　le　plus　souvent　au　berceau　de　l’esprit　europ6en　et　au　sommet　de　la　perfection
humaine　P　Ce　questionnement　nous　am6nera　6galement　a　6tudier　un　autre　th色me：1’opposition　entre
le　Sud　et　le　Nord．
1－es　N6r6ides　ou　le　mythe　vivant
《L’homme　qui　a　aim61es　N6r6ides》est　un　conte　dont　Paction　se　d6roule　dans　la　Gr6ce
moderne．　Il　raconte　l’histoire　d’un　jeune　grec，　Pan6gyotis，　devenu　fou，　ensorcel6　par　les　N6r6ides．　Ce
dernier　est　le　fils　d’un　riche　commergant．　Il　m6ne　une　vie　ais6e，　en　louissant　des　richesses　mat6rielles：
《une　bonne　maison　en　pierre　de　taille》，《plusieurs　esp6ces　de　fruits》，《le　lardin　des　l6gumes・，
・sa　fianc6e・，・1’amour　des　belles・，・une　montre　en　argent・etc．　Mais　il　perd　cette　aisance
mat6rielle　suite　a　PapParition　des　nymphes　4）．
　　　「
y．．．l　Vous　ne　savez　peut－etre　pas　que　notre　ile　est　peupl6e　de　pr6sences　myst6rleuses．　Nos　fant6mes
ne　ressemblent　pas註vos　spectres　du　Nord，　qui　ne　sortent　qu’a　minuit　et　logent　le　lour　dans　les
cimetiさres．　Ils　n6ghgent　de　se　recouvrir　de　draps　blancs，　et　leur　squelette　est　recouvert　de　chair．　Mais　ils
sont　peut－etre　plus　dangereux　que　les　ames　des　morts　qui　du　moins　ont　6t6　baptis6s，　ont　connu　la　vie，
ont　su　ce　que　c’est　que　de　souffrir．　Ces　N6r6ides　de　nos　campagnes　sont　lnnocentes　et　mauvaises
comme　Ia　nature　qui　tant6t　protさge　et　tantδt　d6truit　l’homme．　Les　dieux　et　les　d6esses　antiques　sont
b三en　morts，　et　les　mus6es　ne　contiennent　que　leurs　cadavres　de　marbre。　Nos　nymphes　ressemblent　plus
ゑvos　f6es　qu’a　l’image　que　vous　vous　en　faites　d’aprさs　Praxitε1e．　Mals　notre　peuple　croit　a　leurs
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pouvoirs；elles　existent　comme　la　terre，1’eau　et　le　dangereux　soleiL［．．．】5｝
Les　nymphes　que　l’auteur　nous　d6crit　ici　ne　prennent　ni　la　forme　de　figures　mythiques　ni　celle　d’etres
surnaturels：elles　sont　une　sorte　de　ph6nomさne　nature1．　Avec　des　cheveux　blonds，　ces　N6r6ides　sont
identifi6es　surtout　au　soleil　du　Sud　qui《disperse　le　vertige　et　la　stupeur》．　On　peut　constater　ici　un
rapprochement　du　mythe　et　du　climat　dans　un　symbole　f6minin．　Lorsque　Pan6gyotis《contemple　le
soleil　sans　ciller》，　il　vit，　pour　ainsi　dire，　au　sein　du　mythe：un　coup　de　folie　est　aussi　une
actualisation　du　mythe．　Au－dela　de　la　simple　description　de　ses　m（則rs　ou　de　la　fantaisie，　Marguerite
Yourcenar　peint　un　paysage　mental　de　la　Gr6ce　o心sa　mythologie　survit　a　la　christianisation　et　a　la
modernit6，　et　relさve　plus　de　la　r6alit6　que　de　l’imagination　pure　et　simple．　Il　s’agit　d’un　mythe　vivant
venu　de　sa　propre　terre，　la　Gr6ce，　mis　en　contraste　avec　le　mythe　d6funt　symbolis6　par　les《cadavres
de　marbre》des　dieux．
Le　Sud　et　le　Nord　dans（（じhomme　qui　a　aim61es　N6r6ides）》
Un　autre　point　qui　nous　int6resse　dans《L’homme　qui　a　aim61es　N6r6ides》est　Popposition
entre　le　Sud　et　le　Nord　qui　sert　de　structure　sous－jacente註1’histoire．　Cette　structure　est　d6ja
flagrante　dans　la　relation　des　trois　personnages：le　narrateur　venu　6videmment　du　Nord　de　l’Europe，
Pan6gyotis，　habitant　de　Pile　et　Jean　D6m6triadis，　commergant　de　l’ile　qui　est　aussi　un　interm6diaire
neutre　entre　le　Nord　et　le　Sud，　dans　la　mesure　o血，　tout　en　appartenant　au　Sud，　il　adh6re　a　l’esprit
nordique，　autant　pour　sa　profession　que　pour　son　statut　sociaL　Surtout，　il　faudrait　noter　les　paroles
de　D6m6triadis：《nos　fant6mes》，《nos　nymphes》，《notre　peuple》，《vos　spectres》et《vos
f6es》．　Cette　maniさre　d’utiliserπo〃5　et〃oμ5　souligne　la　distinction　de　l’apPartenance　entre　Ie
narrateur　et　Pan6gyotis．　On　peut　observer　donc　que　cette　structure，　au　niveau　de　la　narration，
pr6suppose　un　grand　clivage　culturel　entre　le　Nord　et　le　Sud．
Nous　pouvons　retrouver，　sans　difficult6，　le　contraste　identique　entre　les《spectres　du　Nord》et
les　N6r6ides，　fant6mes　de　l’ile．　A　titre　indicatif，　nous　pouvons　faire　un　sch6ma　que　voici　6）：
spectres　du　Nord N6r6ides
　●　　　　　　　　　，
高撃獅tlt midi
draps　blancs　l　squelettes nudit6
ames　des　morts nature
baptis6s non　christianis6es
souffrance ・lnnocence
Premiさrement，　au　niveau　symbolique，　les　spectres　nocturnes　et　Ies　fant6mes　diurnes　correspondent
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
≠浮?@deux　aspects　de　l’univers：la　nuit　et　le　lour（ou　encore，　la　mort　et　la　vie）．　Deuxi色mement，　avec
Padlectif《　baptis6s》，　la　connotation　religieuse　est　claire，　et　il　estξivident　aussi　que　le　paganisme
antique　est　mis　en　opposition　avec　le　christianisme　moderne，　donnant　le　contexte　culturel　de
Phistoire．　De　plus，　cette　opposition　d’ordre　religieux　est　encore　souhgn6e　par　celle　de　la　puret6
6voqu6e　par　les《draps　blancs》et　de　la　nudit6　associ6eゑ1’immoralit6．　Troisi6mement，　en　ce　qui
concerne　les　attributs　de　chacun，　les　N6r6ides，　a　la　fois　s6duisantes　et　capricieuses，　incarnent　le　c6t6
6motionnel　et　irrationnel　de　l’humanit6，　sous　la　forme　de　la　nature，　tandis　que　les《spectres　du
Nord》marquent　la　m61ancolie，　Pamertume　de　la　vie　et　peut－etre　aussi　une　certaine　discr6tion，　signe
d’un　loug　de　la　moralit6．　Ces　deux　types　de　pr6sences　mystiques　correspondent　aux　deux　mentalit6s
bien　distinctes，　voire　meme　au　clivage　culturel　entre　le　narrateur　et　Pan6gyotis．
Comme　autre　exemple，　citons　le　d6but　de《L’homme　qui　a　aim61es　N6r6ides》：
Il（Pan6gyotis）6tait　debout，　pieds　nus，　dans　la　poussi色re，　la　chaleur　et　le　relent　du　port，　sous　la
maigre　tente　d’un　pedt　caf60h　quelques　clients　s’6taient　affal6s　sur　des　chaises，　dans　le　vain　espoir　de
se　prot6ger　du　solei韮．　Son　vieux　pantalon　roux　descendait　a　peine　jusqu’aux　chevilles，　et　l’osselet
pointu，1’arete　du　talon，1es　longues　plantes　calleuses　et　tout　excod6es，1es　doigts　souples　et　tactiles
appartiennentきcette　race　de　pieds　intelligents，　accoutum6s　a　tous　les　contacts　de　l’air　et　du　so1，
endurcis　aux　asp6rit6s　des　pierres，　qui　gardent　encore　en　pays　m6diterran6ensムPhomme　habill6　un
peu　de　la　libre　aisance　de　l’homme　nu．　Pieds　agiles，　si　diff6rents　des　supports　gauches　et　lourds
enferm6s　dans　les　sou豆iers　du　Nord．．．7）
Yourcenar　commence　le　conte　par　la　description　des　traits　physique　de　Pan6gyotis，　notamment
par　la　description　extremement　longue　et　d6taill6e　de　ses　pieds．　Ici　encore，　nous　pouvons　retrouver
un　autre　contraste　Nord1Sud　dans　la　comparaison　des　pieds　des　habitants　des　pays　m6diterran6ens　et
de　ceux　du　Nord．
pieds　du　Nord pieds　du　Sud
gauches agiles
enferm6S libres
souliers nuS
Comme　il　lui　arrive　souvent，　Yourcenar　emploie　une　expression　assez　paradoxale：《pieds
intelligents》．　Logiquement，　les　pieds，　membres　servant　a　se　mouvoir，　aux　antipodes　de　la　tete，　n’ont
rien　a　voir　avec　une　quelconque　activit6　intellectuelle．　Au　niveau　lexical　aussi，　Ie　mot《pieds》
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connote　parfois　le　manque　d’esprit：《bete　comme　ses　pieds》．　Pourtant，　derriさre　cette　contradiction
de　surface，　il　existe　une　vision　selon　laquelle　le　corps　et　Pesprit　sont　indissociables　que　Yourcenar
d6veloppe　beaucoup　dans　quelques　ouvrages．　Yourcenar　y　fait　une　alluslon　tr6s　significative　dans　les
carnets　de　notes　des　M6〃20ゴγθ54’H44ア’θπ：
La　substance，　la　stmcture　humaine　ne　changent　guさre．　Rien　de　plus　stable　que　la　courbe　d’une　cheville，
la　place　d’un　tendon，　ou　la　forme　d’un　orteil．　Mais，　il　y　a　des　6poques　o心1a　chaussure　d6forme　moins．
Au　siさck　dont　je　parle，　nous　sommes　encore　tr6s　prさs　de　la　libre　v6rit6　du　pied　nu．8）
Nous　pouvons　constater　la　pr6sence　dans　cet　extrait　de　l’expression《pied　nu》，comme　au　d6but　de
・L’homme　qui　a　aim61es　N6r6ides・pour　caract6riser　Pan6gyotis．　Mais，　cette　fois，　celle－ci
symbolise　P6tat　id6al　de　l’homme，　cet　homme　libre　qui　61imine　les　d6formations　artificielles　et　qui　ne
respecte　que　le　principe　6ternel　de　la　nature：le　corps．　Chez　Yourcenar，　la　structure　corporelle　est
d’une　extreme　importance．　C’est　le　cas　notamment　pour　Z6non，　protagoniste　de　L’（E卿7θ4〃Noゴ監
Pour　ce　m6decin－alchimiste，　le　corps　et　les　sensations　qui　en　d6rivent　constituent　un　oblet　de
r6nexion，　dernier　supPort　de　la　philosophie．
Apartir　de　la，1a　telldance　archalque　de　Pauteur　qui　insiste　sur　le　retour農1’origine　peut
s’expliquer　partiellement：non　seulement　pour　ses　personnages丘ctifs，　mais　aussi　pour　l’auteur　lui一
meme，　le　corps　signifie　une　v6rit66ternelle　dont　6mane　une　sagesse．　Dans　ce　contexte，　les《pieds
nus》de　ce　Grec　doivent　s’interpr6ter　comme　double　symbole：d’abord，1a　libert6　du　corps　et　de
Pesprit；ensuite，　la　sensibilit6　m6ridionale　envers　la　nature．
Com6層ius　Berg：un　esprit　nordique
Si　Pan6gyotis　avec　ses《pieds　nus》repr6sente　cette　sensibilit6　m6ridionale（qui　avoisine　bien　s血r
la　fohe），　c，est　Corn61ius　Berg，1e　personnage　principal　du　dernier　conte　des　No〃zノθ〃θ50万θ〃如’θ5
（《La　Tristesse　de　Corn61ius　Berg》）qui　repr6sente　le　temP6rament　sePtent「ionaL　Ce　conte　nous
montre　une　autre　vision　que　celle　de《L’homme　qui　a　aim61es　N6r6ides》：une　vision　du　monde
pessimiste　de　1’esprit　nordique．
Malgr61e　titre　Noμ〃θ〃θ507肋孟41θ5，　Yourcenar　situe　son　histoire　en　Europe　du　Nord，　lieu　qui　n’a
rien　a　voir　avec　POrient．　Au　bout　de　sa　longue　recherche　artistique，　Corn61ius　Berg，　vieux　peintre
hollandais，6prouve　du　d6sespoir　face　a　Punivers：・
Corndius　Berg　regardait　alternativement　la　fleur　et　le　canaL　Ce　teme　miroir　plomb6　ne　refl6tait　que
des　plates－bandes，　des　murs　de　brique　et　ia　lessive　des　m6nag6res，　mais　le　vieux　vagabond　fatigu6　y
contemplait　vaguement　toute　sa　vie」l　revoyait　certains　traits　de　physionomie　apergus　au　cours　de　ses
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
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voyages，　POrient　sordide，　Ie　Sud　d6braill6，　des　expressions　d’avarice，　de　sottise　ou　de　f6rocit6　not6es
sous　tant　de　beaux　ciels，　les　gites　mis6rables，　les　honteuses　maladies，　les　rixes　a　coups　de　couteau　sur　Ie
seui豆des　tavernes（＿）Puis，　un　autre　lui　vint．　A　Constantinople，　o血il　avait　peint　quelques　portraits　de
sultans　pour　Pambassadeur　des　Provinces－Unies，　il　avait　eu　Poccasion　d’admirer　un　autre　lardin　de
tulipes（．．．）．　A　Pint6rieur　d’une　cour　de　marbre，　les　tulipes　rassembl6es　palpitaient　et　bruissaient，　eαt一
on　dit，　de　couleurs　6clatantes　ou　tendres．　Sur　une　vasque，　un　oiseau　chantait；les　pointes　des　cypr6s
pergaient　le　ciel　palement　bleu．　Mais　Pesclave　qui　par　ordre　de　son　ma貧tre　montrait　a　l’6tranger　ces
merveilles　6tait　borgne　et　sur　l’（£il　r6cemment　perdu　des　mouches　s’amassaient．　Corn61ius　Berg　so叩ira
longuement．　Puis，6tant　ses　lunettes：
《Dieu　est　le　peintre　de　Punivers．》
Et，　avec　amertume，　a　voix　basse：
《Quel　malheur，　monsieur　le　syndic，　que　Dieu　ne　se　soit　pas　born6　a　la　peinture　des　paysages．》9｝
Yourcenar　transporte　le　lecteur　en　pays　nordique，　arriさre－plan　plus　r6el　et　p豆us　euroP6en，　pour
faire　un　vif　contraste　avec　les　contes　pr6c6dents．　Par　rapport　a　ceux－ci，　le　ton　de　l’ironie　y　domine．
Aprさs　avoir　termin6　ses　longs　voyages，　Corn61ius　Berg　regarde　maintenant　le　canal　d’Amsterdam，
terne　et　presque　monochrome．　A　Poppos6　de　l’image　de　l’《eau　bleue》，　image　r6currente　dans　ces
contes（notamment　dans　Co漉わ1θμet　dans・Comment　Wang－F6　fut　sauv6・）1°），1’eau　grise　du
《canal》》ressemble　a　un《miroir》terne．　L’origine　du　mot《miroir》est《merveille》（履アσわ’1毎）．
Etymologiquement　parlant，　le　mot《miroir》connote　le　fantasme．　Pourtant，　dans　la　description
cit6e　ci－dessus，　le《miroir》ne　sert　pas　a　refl6ter　le　songe　et　la　fantaisie，　mais，　au　contraire，　la
r6alit6。11　ne　permet　pas　au　reveur　d’y　entrer，　comme　Peau　bleue，　mais　s6pare　celui－ci　du　songe　en　lui
renvoyant　sa　propre　image．　Il　repr6sente　pour　ainsi　dire　le　mur　du　monde　r6eL　Donc，　plutδt　que　la
porte　ouverte　vers　Pirr6alit6，　cette　image　du《miroir》implique　de　l’ironie　envers　la　r6alit6．　En　ce
sens，　ce　miroir　est　proche　de　celui　qui　figure　dans《L’Homme　et　son　image》dans　les　F4わ1θ5　de　La
Fontaine．1D　Evidemment，　c’est　le　mythe　de　Narcisse，　symbole　de　la　pr6tention　et　de　l’esprit　reveur
qui　est巨1’origine　de　cet　6pisode．　Mais　La　Fontaine　utilise　ce　mythe　de　Narcisseゑrebours　pour
critiquer　la　sottise　des　gens　qui　non　seulement　ne　s’apergoivent　pas　de　leur　erreur，　mais　aussi　refusent
de　Padmettre．　Dans　ce　symbole　satirique　qui　est　aussi　un　610ge　d6guis6　des　Mσκ伽θ5　de　La
Rochefoucauld，　Ie　miroir　et　le　canal　servent　a　refl6ter　des　d6fauts　du　monde，　en　repr6sentant　l’esprit
　．　　　　，モ獅狽撃曹浮?E
Par　contre，　tout　en　s’appuyant　sur　les　memes　images，　Yourcenar　prend　le　contre－pied　de　La
Fontaine：Yourcenar　satirise　l’esprit　ironique　et　r6aliste　du　peintre　nordique　qui　ne　sait　voir　l’univers
que　sous　un　aspect　mat6riel．　R6aliste，　Corn61ius　Berg　ne　trouve　plus　aucune　source　d’inspiration
dans　la　nature．　Au　lieu　de　rever　devant　des　fleurs　de　couleurs　6clatantes，　son　esprit　Pobligeゑ
observer　la　laideur　de　la　r6alit6　du　monde：《1’esclave　qui　par　ordre　de　son　maitre　montrait　a
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P6tranger　ces　mervellles　6tait　borgne　et　sur　l’（£il　r6cemment　perdu　des　mouches　s’amassaient》．　De　ce
point　de　vue，《Corn61ius　Berg》contient　une　forte　critique　contre　un　aspect　de　la　civilisation
occidentale：un　Occident　mat6rialiste12）．
Conclusion　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
@　　　　　　　　　　　　　　　　層
Apr6s　avoir　examin6　cette　opposition　du　Sud　et　du　Nord　dans　les　No〃〃θ〃θ507加’41θ5，　nous
voyons，　tout　d’un　coup，　surgir　une　autre　image　nouvelle　et　positive　de　Pan6gyotis：celle　d’un
descendant　de　l’Antiquit6，　avec　la　sensibilit6　et　la　libert6　de　Pesprit（et　du　corps）．　Ce　leune
m6ridional　est－il　finalement　un　fou　mis6rable　qui　a　6t6　priv6　du　bonheur　mat6riel　ou，　au　contraire，
un　heureux　privil6gi6　qui　a　acc色s　a　l’univers　mythique　perdu　P　Vers　la　fin　de《L’homme　qui　a　aim6
les　N6r6ides》〉，1’auteur　fait　avouer　a　Jean　D6m6triadis：　　・
（＿）Hom6re　d6ja　savait　qu’ils　voient　se　consumer　leur　intelligence　et　leur　force，　ceux　qui　couchent
avec　les　d6esses　d’or．　Mais　l’envie　Pan6gyotis．　Il　est　sorti　du　monde　des　faits　pour　entrer　dans　celui　des
illusions，　et　il　m’arrive　de　penser　que　l’illusion　est　peut－etre　la　forme　que　prennent　aux　yeux　du
vulgaire　les　plus　secrさtes　r6alit6s．13｝
Malgr61a　compassion　de　ce　petit　industriel　de　Pile　envers　Pan6gyotis，　le　ton　de　l’ouvrage　est　mitig6
dans　l’ensemble，　ou　parfois　meme　ironique：1’auteur　ne　tranche　pas　la－dessus　d’une　mani6re
explicite，　contrairement　a・Comment　Wang－F6　fut　sauv6・oh　Yourcenar　souiigne　la　dominance　du
songe　et　la　victoire　de　l’art　sur　la　r6alitξ…．
Cette　attitude　mitig6e　de　Yourcenar　nous　semble　b三en　symboliser　l’image　de　la　Gr6ce
yourcenarienne：celle－ci　apparait　comme　un　pays　superficiellement　christianis6　mais　fonci6rement
paganis6，0血1’emportent　l’6motion，　la　sensualit6　et　la　sensibilit6，　malgr6蓋a　modernisation．
N’oublions　pas　que　c’est　lustement　en　Grさce　que　Yourcenar　recherche　la　r6conciliation　du
christianisme　et　du　paganisme－deux　lnterpr6tations　de　l’univers－dans《Notre－Dame－des一
Hirondelles》．　Si　la　Gr6ce　occupe　un　statut　particulier　dans　la　vision　du　monde　yourcenarienne，査
notre　sens，　c’est　par　ce　double　caractさre．　Aussi，　c’est　sans　doute　grace　a　cette　particularit6　que　la
Grさce　peut　servir　pour　la　litt6rature　yourcenarienne　de　zone　interm6diaire　entre　POccident　et
1’Orient．
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Yourcenar　met　en　doute，　c’est　cette　fixit6　du　temps．　Donc，　pour　Yourcenar，　il　ne　s’agit　pas　d’une　r6alit6
g60graphique，　mais　d’un　monde　imaginaire．
4）Malgr61a　diff6rence　d’arri色re－plan（la　Gr6ce　moderne　et　la　Chine　imaginaire），　nous　pouvons　constater
Pexistence　d’616ments　assez　similaires　dans《《L’homme　qui　a　aim61es　N6r6ides・et　dans・Comment　Wang一
Fδfut　sauv6》》：1e　fils　d’un　commer⊆ant　r五che　qui　poss色de　tout　ce　qu’il　faut（maison，　f6mme，　oblets）；1a
rencontre　fatale　et　Pouverture　a　une　nouvelle　vision　du　monde；Paccさs　a　un　univers　imaginaire　aux　d6pens
du　bonheur　mat6riel．
5）《L’homme　qu重aaim61es　N6r6ides》，（E〃γθ570彫4ηθ5g〃ε5，0ρ．6鉱，　p．1180．
6）11est　a　noter　que　la　structure　sym6trique　est　un　des　caract6res　importants　qui　marquent　les　No〃ッθ〃θ5
07ゴθπ彦61θ5．On　peut　la　retrouver，　non　seulementゑPint6rieur　du　conte（corps！esprit　dans《《Kali　d6capit6e》，
christianisme　l　paganisme　dans《《Notre－Dame－des－Hirondelles》），　mais　aussi　au　niveau　de　la　totalit6　de
P（£uvre（le　peintre　de　l’Orient　dans《《Comment　Wang－F6　fut　sauv6》1le　peintre　de　POccident　dans《《La
Tristesse　de　Corn61ius　Berg・・）．
7）《L’homme　qui　a　aim61es　N6r6ides》》，（E㍑〃γθ5γo躍4πθ5gμθ5，0ρ．σ∫診．，　p．1178．
8）　Les　carnets　de　notes　des　1＞1｛5〃20ゴγθ54’H447ゴθπ，（E躍〃θ5プo〃ηηθ59κθ5，めゴoL，　P．529．
9）《La　Tristesse　de　Corn61ius　Berg》，（E〃〃γθ570〃2βπθ5g〃θ5，め’4．，　p．1213－14．
10）L’image　de　Peau　bleue　est　un　616ment　qui　caract6rise　le　fantasme　oriental　de　Yourcenar　dans　les　ann6es　1920
et　1930．　Elle　remonte　aux∫oηgθ5θ’1θ550γ’5，　description　authentique　des　reves　que　Pauteur　faisait　a　cette
6poque：en　un　sens，　on　peut　d量re　que　Yourcenar　a　transpos6　son　exp6rience　onirique　dans　quelques　contes
orientaux．　Pour　p童us　de　d6tails　sur　ce　point，　voir　Ry6　KUBOTA，《Repr6sentation　des　coukurs　et　1’Or三ent
imaginaire：autour　des　No卿θ〃θ50ア加’41θ5　de　Marguerite　Yourcenar》（Titre　originah《Marguerite
Yourcenar，　r6eshi　no　yukue－Shikisai　no　hy6sh6　to　s6z6teki　T6yδ》），　in　F〃彦5刎う〃π1（θηたγρn°34，　Universit6
de　Ky6to，2003，　p．97－112．
11）Jean　de　La　Fontaine，・《L’Homme　et　son　image》，F始’θ5‘乃o’5’25，　Editions　Garnier　Fr6res，1962，　P．45：《Afin
de　le（Narcisse）gu6rir，　le　sort　officieux　pr6sentait　partout　a　ses　yeux　Les　Consei11ers　muets　dont　se　servent
nos　Dames：Miroirs　dans　les　logis，　miroirs　chez　les　Marchands，　Miroirs　aux　proches　des　galants，　Miroirs
aux　ceintures　des　femmes．　Que　fait　notre　Narcisse～11　va’se　confier　aux　lieux　les　plus　cach6s　qu’il　peut
s’imaginer，　n’osant　plus　des　miroirs　6prouver　Paventure．　Mais　un　canal，　form6　par　une　source　pure，　se
trouve　en　ces　lieux　6cart6s；il　s’y　voit；il　se　fache；et　ses　yeux　irrit6s　pensent　apercevoir　une　chimさre　vaine．　Il
fait　tout　ce　qu’il　peut　pour　6viter　cette　eau；mais　quo玉，　le　canal　est　s孟beau，　qu’il　ne　Ie　quitte　qu’avec　peine．
On　voit　bien　o血le　veux　venir．　Je　parle　a　tous；et　cette　erreur　extreme　est　un　mal　que　chacun　se　pla霊t
d’entretenlr．　Notre　ame，　c’est　cet　Homme　amoureux　de　lui－mεme；tant　de　Miroirs，とe　sont　les　sottises
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d’autrui，　Miroirs，　de　nos　d6fauts　les　Peintres　l6gitimes；et　quant　au　Canal，　c’est　celui　que　chacun　sait，　le
Livre　des　Mβκ∫〃zθ5．》
12）Ace　propos，　remarquons　que　les　id6es　de　Yourcenar　dans　les　ann6es　1920－30　sont　empreintes　d’un
pessimisme　radical　envers　la　civihsation　occidentale　qui　6talt　a　la　mode　a　cette　6poque　et　qu’on　retrouve　chez
Paul　Val6ry　et　Oswald　Spengler．　D’ailleurs，1’essai　de　Yourcenar，《Diagnostic　de　l’Europe》，6ta重t　trさs
　　　　　　　　’bOntrOVerSe．
La　mise　en　valeur　de　ce　pessimisme　envers　POccident　nous　semble　se　traduire　par　la　volont6　de
Yourcenar　de　mettre　en　contraste　Wang－F6　et　Corn61ius　Berg，　deux　vieux　pelntres　de　POrient　et　de
POccident．　L’auteur　s’affirme　a　ce　sulet　dans　le　post－scriptum　de　l978：《（．．．）Enfin，《La　Tristesse　de
Corn61ius　Berg》（《Les　Tulipes　de　Corn61ius　Berg》》dans　le　texte　d’autrefols）avait　6t6　con⊆u　comme　devant
servir　de　conclusion　a　un　roman　laissξjusqu’ici　inachev6．　Nullement　oriental，　sauf　pour　deux　br6ves
allusionsゑun　voyage　de　l’artiste　en　Asie　Mineure（＿），　ce　r6cit　n’appartient　gu6re，　en　somme，　a　la　collection
qui　pr6c6de．　Mais　le　n’ai　pas　r6sist6　a　l’envie　de　mettre　en　regard　du　grand　peintre　chinois，　perdu　et　sauv6ゑ
Pint6rieur　de　son（£uvre，　cet　obscur　contemporain　de　Rembrandt　m6ditant　mdancoliquement　a　propos　de　la
sienne・》（Post－scriptum　de　1978，　les　No卿θ〃θ507加∫41θ5　in（E〃レ7θ5アo彿4πθ5g露θ5，0ρ．6鉱，　p．1216）．
Le　texte　des　No卿θ〃θ50ア∫θ漉21θ5　a　d61a　6t6　r66dit6　par　trois　fois（1963，1975　et　1978）avant　l’ann6e　1982
o心il　a　6t6　repris　dans《《la　Biblioth壱que　de　Ia　Pl6iade》．　Depuis　la　premiさre　6dition　en　1938，　donc，　Pauteur　a
apPort6　des　remaniements　constants　aux　No卿θ〃θ50ア加副θ5．　Par　contre，　il　est　a　noter　que《Comment
Wang－Fδfut　sauv6》et《La　Tristesse　de　Corn61ius　Berg・＞n’ont　pas　subi　de　modifications　lors　de　leurs　trois
r66ditions，　sauf　celle　du　titre　initial《Les　Tulipes　de　Corn61ius　Berg》．　Ces　nouvelles　sont　toujours　plac6es
respectivement　au　d6but　etゑla　fin　du　recueil，　et　cette　composition　de　P（£uvre　a　6t6　maintenue　d’une　mani6re
constante．　Cela　nous　semble　prouver　qu’il　existait，　chez　Pauteur，　Pintention　d61ib6r6e　d’instaurer　un
contraste　entre　POrient　et　POccident　dans　Pensemble　de　No〃ひθ〃850γ加∫41θ5．
Donc，　la　structure　sym6trique　que　Pon　peut　retrouver　dans　les　No卿θ〃θ507ゴθ漉41θ5，　non　seulement　dans　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
le　contenu　mais　aussi　dans　la　disposition，　marque　6galement　la　vision　de　l’Orient　de　la　leune　Yourcenar　o血
．POrient　imaginaire，　parfois　id6alis6，　c6toie　POccident　sombre．
13）《L’homme　qui　a　aim61es　N6r6ides》，（E〃〃アθ570吻4πθ5卯θ5，0ρ．‘ゴニ，　p．1183．
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